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Fondasi tiang pancang atau disebut juga fondasi dalam difungsikan untuk 
kontruksi beban berat (high rise building). Sebelum pelaksanaan pembangunan 
kontruksi yang pertama-tama dilaksanaan dan dikerjakan dilapangan adalah 
pekerjaan fondasi (struktur bawah). Pekerjaan fondasi itu sendiri adalah hal yang 
sangat penting bagi pekerjaan teknik sipil, sebab fondasi inilah yang menahan 
sekaligus memikul beban yang bekerja diatas kontruksi tersebut. 
Studi ini bertujuan untuk menganalisis daya dukung dan gaya yang bekerja 
pada  tiang pancang yang bekerja dari hasil Standar Penetrasi Test (SPT), data 
kalendering waktu pemasangan tiang pancang, kemudian data terbebut di include 
kedalam aplikasi untuk mengetahui seberapa jauh ketahanan kontruksi yang sudah 
bekerja. Metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, 
pengambilan data dari pihak proyek serta melakukan studi kepustakaan. 
Dari hasil analisis struktur diperoleh gaya-gaya yang bekerja dalam 
penggunaan perhitungan struktur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penulangan 
pile cap dan slab sesuai dengan momen yang terjadi, kekuatan dan kapasitas daya 
dukung tiang pancang memenuhi syarat keamanan. 
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Dari  hasil perhitungan analisis kekuatan struktur jembatan pile slab jalan raya 
Desa Randu Merak – Probolinggo pada tahap 2 diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Kekuatan  dan kapasitas daya dukung tiang pancang pada struktur pile slab 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Gaya vertikal maksimum yang terjadi pada tiang pancang sebesar 137,15 
ton masih lebih kecil dari daya dukung ijin vertikal tiang pancang 125,3 
ton, maka tiang pancang aman dan mampu memikul gaya aksial yang 
terjadi. 
b. Gaya lateral yang terjadi pada tiang pancang di struktur pile slab 
disebabkan oleh gaya aksi lingkungan yaitu aksi gaya arah horizontal. 
Besarnya resultan beban arah gaya horizontal yang harus dipikul oleh satu 
tiang pancang adalah 23,07 ton. Nilai tersebut masih di bawah nilai daya 
dukung ijin lateral yakni 54,55 ton, maka tiang pancang aman dan mampu 
memikul gaya lateral yang terjadi. 
2. Metode Uji pemodelan dengan aplikasi ALLPILE V6.5e dapat digunakan 
untuk memprediksi besarnya kapasitas ultimit tiang pancang kelompok variasi 
jumlah tiang dengan diameter tiang 6 cm, panjang 24 m dan jarak antar tiang 
1,5 m dimana y (kN) adalah kapasitas ultimit dan x adalah jumlah tiang, yakni 
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